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Abstract /I 
lnternational Monetary Fund (IMF) has recently celebrated the 60th 
anniuersary since its foundation during the conference in Bretton Woods in 1944. 
The world economy has undergone many changes in those 60 years and IMF's role 
and actiuities euolued in response, but, like any large international organization, 
its ability to change has been limited by its own rules and mandate. This article 
deals with the reasons that lead to the foundation of this international financial 
institution, it explains key characteristics of !MF such as membership, quotas, 
goals and fund'.s actiuities in the past and present times. Seueral controversies and 
critiques are pointed out and discussed. During the Zast decades !MF has 
responded to some of the criticised facts and moreover had to change due to 
deepening globalisation and significant changes in world economy. With respect to 
!MF history and present determination to adapt a new--strategy and attitudes, it is
quite 'Obuiouse that there will be more anniversaries to celebrate.
Úvod 
Stále častěji se v poslední době vedou diskuse o smyslu existence různých 
mezinárodních institucí, instituce finančního charakteru . nevyjímaje. Tato 
diskuse se nevyhnula ani Mezinárodnímu měnovému fondu. A tak se naskýtá 
otázka: Potřebuje světové hospodářství instituci, která vznikla před více než 
šedesáti lety? 
1. Proč vznikl Mezinárodní měnový fond?
Ano, je to už více než šedesát let, kdy se v červenci 1944 sešla 
v severoamerickém městě Bretton Woods (New Hampshire) mezinárodní 
konference, která se zabývala uspořádáním poválečného světa v oblasti měnové 
a finanční politiky. Na této konferenci se zrodil tzv. bretton-woodský měnový 
systém (fungující až do počátku 70. let 20. století) a dvě významné mezinárodní 
finanční instituce - Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund -
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IMF) a Mezinrodni banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for 
Iた construction and Development ・  IBRD), zn貞 m貞 spi喜 e jako Sv6tov' banka.1 
Co pedch貞 zelo tto konferenci a vzniku ptislu喜 nch instituci? Piesto乞 e se 
konference se喜 la pfed koncem 2. svる tov6 v貞 lky, jejm prvotnm impulsem byla u乞  
1. svる tov貞  vlka. Ta rozvrtila mezin貞 rodni mる nov systm tzv. zlatho 
standardu, ve kterm byly mる ny smる niteln6 za zlato a m6nov6 jednotky mezi 
sebou navzjem na z貞 klad' zlatho obsahu. Meziv貞 leと n pokus o obnoveni 
zlat6ho standardu ukonila deprese 30. let 20. stoleti, kdy t ada zemf zruila 
sm6nitelnost sv6 m6ny za zlato.' Do§lo k v,razn6mu poklesu mezinarodnho 
obchodu, poklesu vroby a r貢 stu nezam6stnanosti. Ve snaze piedejt opakov貞 ni 
t6to situace po 2. sv6tov6 vlce objevily se u乞  bhem v貞 lky n貞 vrhy nov'ho 
mezin五 rodnho finanと nho systmu. 
Jeden z tchto n貞 vrh6 byl pievh乞 nも  dilem britsk6ho ekonoma Johna 
Maynarda Keynese a byl zalo乞 en na my喜 lence vytvoieni mezin貞 rodnho 
z配 tovacho centra (International Clearing Union) a mezinArodni m6nov 
jednotky zvan6" bancor". Jednotliv6 zemる  m6ly pou乞 ivat bancory k uhrazeni 
delkit6 platebni bilance v r豆 mci urit pidる len6 kv6ty a naopak zem6 
s piebytkem platebni bilance mる ly povinnost tyto penize pijimat (Jureと ka, 
1996). Mezin貞 rodni clearingov五  unie m6la zaji就 ovat dostatek mezin貞 rodni 
likvidity emitov貞 nm bancor. 
Druh, pl貞 n v podobる  mezin貞 rodnho stabilizanho fondu (Stabilisation 
Fund) poch貞 zel ze Spojen,ch st't五  americkch a jeho p王 edkladatelem byl Harry 
Dexter White. Jak uvd Vencovsk (2000), uvaoval tento pin a vytvoenm 
m6nov6 jednotky" unitas, kter貞  m6la odpovidat 10 zlatm dolar貢 m a byly by v ni 
vedeny 丘と  ty fondu. Byla by tak sm6niteln' za zlato nebo za m6nu kterkoli 
と lensk zemる . Likvidita mる la bt zaji喜 tna podly と  lenskch zemi, kter mly bt 
splaceny z 50 % do zahjeni6 innosti fondu ve zlat6, n貞 rodni mnる 6 lensk zemる  
a st貞 tnch cennch paprech. 
O obou pl貞 nech bylo diskutovno na p王 edb nch porad貞 ch, kter6 vedly 
k vypracov貞 ni dohody a vy五 stily v konani z貞 vる re6n6 konference o uspo頭 dni 
mezin貞 rodnich mる novch vztah' po 2. svる tov6 vlce. Je tfeba poznamenat, 乞  e 
nakonec navzdory siln6mu Keynesovu vlivu pev配 il tzv. White貢 v pln, jfm営  
Spojen' stAty anierick podpotily svou mezin貞 rodni pozici a tak v roce 1944 bylo 
rozhodnuto o vzniku Mezinhrodnho m6nov6ho fondu (d'le jen MMF). Oficiln6 
vznikl MMF v prosinci 1945 podepshnm statutu neboli tzv. Dohody (The Articles 
of A"reement) 29 zem'mi a svou と  innost zahjil v roce 1947. 
K cl貢 m MMF patH regulace mezin自 rodni menove soustavy, usill 
o odstran6ni devizovfch omezeni a zav五 dる ni voln6 sm6nitelnosti mる n 
v mezinarodnim platebnm styku, co乞  by melo prispvat prostreanictvim rozvoje 
mezinhrodnho obchodu k rozvoji sv白 toveho liospOctarstvi a tim i K vysoKe 
zamる stnanosti. と  lenskm zemm, kter6 se dostanou do piechodnch platebnich 
1 Vzhledem k tornu, 王  e je v sou亡 asnosti tvoena nkolika institucemi, hovoii se spie 
o Skupin' Svtov' banky. 
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obti乞 i, md MMF poskytovat devizov6 丘 
 v6ry. Je tedy mo乞 no ii ci, 乞  e MMF p貢 sobf 
v oblasti vyrovn貞 v百 nf platebnich bilanci と 
 lenskch st't. 
2.0 Mezin'rodnim mる novm fondu 
2. 1 と lenstvi v MMF 
Zakladateli Mezin貞 rodnho m6nov'ho fondu bylo 44 と 
 lenskch zem, jejich乞  
zstupci se zdと astnili konference v Bretton Woods. Postunem と  asu se o叱 et 6 len貢  
stle rozr貢 stal,2 tak乞 e na konci biezna 2006 ml MMF 184' 'len6.C esk' 
republika se stala と 
 lenem MMF k 1. lednu 1993 jako jeden z n'stupnickfch st'ta 
oyvaieno uesKoslovensKa,K tere se znovu stato clenem MM!' V zari 工 WU,pricemz 
v roce 1944 patilo k zakldajicm と  len貢 m.3 Po zmる nる  politickho re乞 imu po 
r. 1948 neakceptovalo nる kter6 n貞 roky MMF a v roce 1954 vystoupilo. 
Pfi vstupu do MMF musi と  lenskA zemる 
 splatit と  lensk pfispる vek, tzv. 
と lenskou kvtu. V 喜 e tto kv6ty je vyj喜 diena v SDR4 a je stanovena s ohledem na 
ekonomick potencil dan6 zemる , v弾 i jejho hrub6ho domcho produktu 
a stupeh jejho zapojeni do mezin貞 rodnho obchodu. Tyto と 
 lensk6 pispる vky tvoh 
hlavni 6' st zkladnch zdroj心 
 MMF. Celkov, objem kvt dosahoval k 31. beznu 
2006 v殖 e 213 mld. SDR, tj. pibli乞 n6 308 mld. dolar心 . Vstupuje-li zemる  do MMF, 
je ji stanovena pvodni kv6ta ve stejn' v 喜 i jako jsou kv6ty len6 srovnateln' 
velikosti a podobnch rys. 
Njvる t喜 m 亡 
 lenem MMF jsou Spojen' st貞 ty americk s kv6tou 37,15 mld. 
SDR (tj. okolo 55 mld. dolar貢 ), co乞  pedstavuje 17,38 % z celkov6ho objemu kv6t, 
a nejmen営 im と  lenem je Palau5 s kv6tou 3,1 milionu SDR (tj. pibli乞 n' 4,5 mil. 
dolar6), co乞  znamen五 
 pouhou tisicinu procenta celkov6ho objemu kv6t. 
2 Vrazn se poet 亡  lena zvil v 60. letech 20. stoletf, kdy se Po zsk 百 nf nezvislosti staly 
leny africk6 zem6 - z pbvodnlch と  len' byly pouze 3 z africk6ho kontinentu (Egypt, Etiopie 
a Ji乞 ni Afrika), v roce 1969 u王  bylo ze 115 と  len心  44 africkch zem. Dal喜 I vznamn p組 iv 
亡 len立  nastal po roce 1989, kdy sev pr'bhu ti let zvil poet と  len貢  ze 152 na 172. 
JNa konterenci V bretton Woods zastupovala UeskoslovenskO pericienna delegace ve 
slo乏 eni Ladislav Feierabend (ministr, financi), Jan Viktor Ml自 dek (pednosta m'nov'ho 
odboru ministerstva financi), Antonin Basch, Ervin Exner (univerzitn profesoi) a Josef 
Hanと  (piednosta hospod sk sluby 亡  eskoslovensk'ho velvyslanectv v USA) - viz 
"Vencovsk (2000). 
4 SDR (Special Drawing Rights ・  Zvl盤 tn prva と  erpni) je nadn白 rodnf mる novA jednotka, 
pou乞 van. v MMF od roku 1970. Nem自  hmotnou formu, je vedena na zvl館 tnich 配  tech 
MMF. Hodnota jednotky SDR se pvodn' rovnala 1 americkmu dolaru, ad roku 1974 byla 
konstruovna na zklad ko言 e 16 mn, v roce 1981 byl ko喜  z吐 en na 5 m6n, nyn jsou v nm 
obsa乏 eny 4 mる ny - americk dolar, japonsk jen, euro a britsk貞  libra. Pln funkci rezervni 
m6ny jako dodaten zdroj devizovch rezerv ke kryti deficit貢  platebnich bilancf 
と lenskch zemI MMF. Dolarov白  hodnota SDR je uveejhov貞 na dennる  na webovskch 
str'nk'ch MMF. 
5 Palausk豆  republika je ostrovni prezidentsk豆  federativni republika le乏 ic v Tich6m oce自 nu 
500 km vfchodn6 o Filipin. Tvor' nejzapadnejSl soucast Souostrov Karoliny. Do roku 
1994 bylo Palau poruと enskm O zemlfll ObN pod spravou (Jtう A. Falausk貞  republika je teay 
jednim z nejmladIch st百 t' sv'ta. 
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Jak je zejm' z grafu と  . 1, prvnich deset zemi s nejv6t喜 imi kv6tami se podil 
na celkov6m objemu kv6t 55 procenty, pi亡 em乞  na zbylch 174 zemi pipad 
dohromady 45 %. Systm a kritria pidる lovni lenskch kv6t vedou k tornu, 乞  e 
rozhodujici podl na celkovm objem立  kv6t maji ekonomicky rozvinut6 zem6. 
Souhrnnる  pipad貞  na rozvinut6 ekonomiky 61,6 % kv6t, na rozvjejfci se 
ekonomiky 30,9 % a na tranzitivni ekonomiky 7,5 %. Ve srovnni a USA, kter 
maji nejvy崩 i kv6tu (17,38 %) pipad貞  na celou oblast Asie 10,3 % kv6t a na oblast 
Afriky 5,5 %. 
Graf と  . 1: Rozd6leni 亡  lenskch kv6t (v %) 
Pramen: MMF, 2006 
2. 2 亡  lensk kv6ty 
d lensk豆  kvta vymezuje hlavni aspekty finanと nich a organizanich vztah 
zemる  k MMF. Jak ji bylo uvedeno v 喜 e, piedstavuje と  lensk貞  kv6ta piedev喜 m 
formu と  lensk6ho piispvku dan6 zemる , tzn. 乞  e urと uje maximlni Y mno王 stv 
finanと nich zdroj貢 , kter6 je 亡  lensk貞  zemる  povinna poskytnout MMF. Clen musi 
zaplatit svj phsp芭 vek pinる  po vstupu do MMF, piと em乞  25 % musi bt zaplaceno 
v SDR nebo ve v§eobecnる  akceptovanch mる nhch jako jsou dolar, euro, jen, nebo 
britsk libra (nebo v kombinaci SDR s tmito mる nami), zatmco zbylch 75 % 
plati 6 lenskh zemる  ve vlastni m6n6, a to formou neobchodovateln6 sm6nky.6 Ta 
嵐 st kv6ty, kterd byla splacena ve voln6 smる nitelnch m6n百 ch piedstavuje 
z hlediska と  erp貞 ni prosttedk6 rezervu, kterd je と  lensk zemi dostupnd bez 
jakchkoli podminek. 
V e と  lensk6 kv6ty pak uruje mo乞 nosti と  erp貞 ni finanと nch prostedk6 
lenskou zemi, a poで et hlas貢  tto zemる  v hlasovacm mechanismu MMF. 
Stanovami MMF je d貞 no, 乞  e ka乞 d貞と  lensk貞  zemる  dost貞 v貞  jako hlasovaci zklad 
250 hlas貢  a k tomu na ka乞 d,ch 100 000 SDR 6 lensk6 kv6ty je伽 n dal喜 i hlas. 
Podle toho maji USA 371 743 hlas貢  (17,1 % z celkov6ho poと tu) a Palau m 281 
hlas貢  (tj. 0,013 % celk. poと tu). Kv6ta 亡 
 esk6 republiky nyni dosahuje 819, 3 mil. 
SDR, co乞  znamend, 乞  e na喜 e zem' disponuje v souと asnosti 8443 hlasy (viz graf 
と . 3). V pravidelnch intervalech (obvykle ka乞 d,ch pる t let) dochdzf k revizi 
と lenskch kv6t. Jak貞 koli zm己 na kv6t vy乞 aduje § irokou podporu, musi bt 
schv貞 lena 85 % vる t§inou. Existuji dva hlavni zp貢 soby revize kv6t: celkov6 zv殖 eni 
a rozdる leni zv殖 eni mezi と  leny. Tato revize dovoluje MMF posoudit pim6enost 
kv6t と  len貢  vzhledem kjejich poteb貞 m financovdni platebni bilance a vzhledem 
k jejich vlastni schopnosti uhradit tyto potieby. Tak6 umo乞 huje vzt v 丘  vahu 
zmる ny relativni pozice jednotliv,ch zemi ve svる tov6 ekonomice. Z dvan豆 cti dosud 
provedenlch revizi kv6t bylo pouze pる t uzavieno a tm, 乞  e neni zapottebi zv§eni 
kv6t. K poslednimu zv殖 eni kv6t pi pravideln6 revi4 (jeden貞 ct) do§lo v lednu 
1999.' 45 % zv殖 eni odr航 elo zmる ny ve velikosti sv6tov6 ekonomiky, zv§eni rizika 
finanと nich krizi a rychl6 liberalizace obchodu a kapitlov,ch tok貢 . Posledni 
(dvan貞 ct貞 ) pravidelnA revize byla uzavena 30. 1. 2003 bez n貞 vrhu na zv殖 eni 
kv6t. K n'hl6mu jednor貞 zov6mu zv§eni kv6t mimo pravideln6 revize doch貞 zelo 
v poslednich desetiletch jen zHdka, naptklad Cinる  byla stanovena vy首 §i kv6ta 
v roce 2001 v d貢 sledku jejho opる tovn6ho pievzet suverellity nad Honkongem. 
2.3 亡  erp'ni prostiedk貢  z MMF 
Jak ji営  bylo zmin6no. MMF pjと uje prost予 edky zemm, kter maji probl6my 
S piateDni nuanci. uceiem t ecnto pujcea je t eciy oasiraneni prornemu plateoni 
bilance, pifpadnる  podpora opatteni napt. v oblasti struktur貞 lni politiky, kter6 
maji zajistit zlep喜 eni platebni bilance zem6 a zv芦 it tak§ ance na trval r6st 
ekonomiky. MMF neposkytuje prostfedky na konkr6tni projekty a aktivity. 
r A oy morna ciensaa zeme cerpat nnancni pomoc oa MMI', musi spinit dye 
zkladni podminky. Za prv6, musi prok貞 zat, 乞  e m貞  do亡 asn6 pot 乞 e v oblasti 
platebni bilance a za druh6, musi pedlo乞 it program opateni, kter jsou z貞 rukou, 
乞 
 e tyto doと asn6 pot e platebni bilance budou brzy odstranる ny. Musi tedy 
prok貞 zat, 乞 
 e je schopna zabezpeと it dlouhodobも 
 udritelnou rovnovhu platebni 
bilance. Poskytovan6 prostedky vyu乞 iv貞  lensk百  zemる  samostatnる , nicm6n6 
uvolhov貞 ni prostiedk五  je podmnも no pinnim stanoven,ch makroekonomickch 
cil貢  neboli vkonnostnch krit6rii. 
6 Do dubna 1978 platily 亡  lensk zemも  25 % と 
 lensk6ho phsp'vku ve zlatる 
 a 75 % ve sv' 
domaci mる n. 
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Vt§ina prostedk je MMF pjと ovna prostednictvm tii hlavnich typ貢  
uvる rov6 politiky. Tzv. peklenovaci d v'r (Stand-by Arrangements) je zdkladni 
formou, kter貞  slou乞 i k pekonni kr豆 tkodob,ch vkyv貢  platebni bilance a poprv 
byl pou乞 it v roce 1952 Belgii.7 
V p汽 padる , 王  e lenskd zem6 m百  probl6my platebni bilance vyplvajici 
z makroekonomickch a strukturlnich probl6m6 m吃 e obdr乞 et tzv. roziienou 
pomoc (Extended Fund Facility), kterh m貞  proto stednる dobl charakter. Clenskd 
zem6 si tる mito formami m龍 e pjと it a乞  100 % sv6 '6 kv6ty roと nる  a 300 % 
kumulovanも . Av§ak za vjimeと nch okolnosti m龍 e bt p五 stup i vy誌 i. 
Nejchud瓢  亡  lenov6 MMF mohou と  erpat pomoc prostiednictvim Poverty 
Reduction and Growth Faciuiり． Tento typ pomoci md n可 ni器 i丘  rokovou miru ー  
0,5 % roと n6, ve srovnni s ostatnimi typy pj亡 ek, kter6 mohou zemる  ziskat za 
bる乞 n,ch podminek, vと etn6 tr乞 ni u rokov6 miry. 
Koncem 90. let b6hem tzv. asijsk6 finan亡 ni krize zavedl MMF formu pomoci (Supplemental Reserve Facility) zemim, kter proly finan6nimi krizemi a dostaly 
se do pot 乞 i v d貢 sledku n'hl6ho odlivu kapitlu, a proto potebuji kr'tkodob6 
v6ti objem prostiedkム  ke zlep言 eni sv6 platebni bilance. Od roku 1962 MMF d貞 le 
poskytuje prostiedky zemm, jejich乞  probl6my platebni bilance byly zp貢 sobeny 
pト irodni katastrofou, n'sledky v貞 le亡 n6ho konfliktu nebo do亡 asnJm poklesem cen 
vyv館 en6ho zbo乞 i nebo naopak r貢 stem cen dovoz貢 , zvl貞喜 tる  potravin, tedy 
uddlostmi, kter6 dan6 zemる  nemohly ovlivnit. 
Graf と  . 2 ukazuje, 営  e と  erp貞 ni pomoci と  lenskmi zem6mi MMF se zvyovalo 
pedev営 im v obdobich finan亡 nich krizi, jak ukazuje tak6 prudk nr貢 st Po tzv. 
asijsk6 krizi v roce 1997. 
Zemも mi, kter6 nyni と  erpaji prostedky z MMF, jsou vる t喜 inou rozvojov' zem6, 
tranzitivni a rozvjejici se ekonomiky zotavujci se z finanと nich krizi.8 Pestoe 
pjと ky od MMF pokryji jen malou ぬ  st jejich po乞 adavk 貢 , poskytnut pomoci 
fondem je pro n6 d6le乞 it6, nebot jejich pozice na mezin貞 rodnich kapitlovJch 
trzich je obvykle zt 乞 en貞  pr貞 vる  kv貢 li jejich ekonomickm obti乞 m. Ale pjと ka 
poskytnuta MMF je pro soukrom6 investory sign貞 lem, 乞  e dojde k n貞 prav 
ekonomick6 situace, a oteve tak zemi pfistup k t6mto soukromm zdroj貢 m. 
7 亡 lensk貞  zemる  m龍 e と  erpat ze z'kladnch prostiedk6 vmる nou sv' n'rodnl mny za 
ekvivalent smniteln6 mny ve v芦 i po乏 adovan'ho lユ  vru, pricem2 pri spiaceni vyaupuje 
zp't svou narodni m'nu. 
8 V prvnich dvou desetiletich existence MM1' byla mezi zememi cerpajicimi prosLreuKyvIc 
ne乞  polovina rozvinutch zemi, ale Od Konce 10. let jsou tyto zeme scnopny najiし  poし reone 
zdroje na kapitAlovch trzfch. 
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Graf と 
 . 2 : Vvoj schvlen6 finanと ni pomoci MMF v letech 1953-2005 (mil. SDR) 
a vybran6 finanと ni krize v poslednim desetilet 
Pramen: Vroと ni zpr貞 va MMF, 2005 
Prostiedky pro poskytovdni v e uveden予 ch forem pomoci poch五 zeji jednak 
Z viasznicn zaroju MMi' a tate z vypj亡 en,ch zdroj立 . Vlastni zdroje jsou tvoeny 
prispevKy clensayca zemi &kvOtami). Vlastni zdroje doplhuje MMF pj亡 kami, za 
nmto ucetem ma uzavreny dohody s nektermi e lenskmi zemる mi, phpadnる  je 
scnopen si vypujcit Od soukromch subjekt立 
 na finanと nich trzfch.9 Pomoc v rmci 
programu nejvice zadlu乞 ench zemf financoval fond tak6 transakcemi se zlatem. 
V souと asnosti fond dr乞 i 103,4 mil. unci (3 217 tun) zlata, co乏 
 v tr乞 nch cench 
k 31. 3 2006 pedstavovalo M stku 60 mld. dolar貢 . Ve sv6 rozvaze v首 ak fond 
oceiuje zlato na z'kladる 
 historickch n百 klad貢 
 pouze M stkou asi 9 mld. dolar. 
r Operace se zlatem podl6haji pHsnm pravidl貢 m. 
2. 4 Kdo H di と  innost MMF? 
Nejvy諮 m orgdnem MMF je Rada guvern6r貢  (Board of Governors). Obvykle 
funkci guvern6ra vykon貞 v貞  ministr financi nebo guvernr centrln banky 
と lensk6 zem6. Rada guvern6r心  se sch'zi zpravidla jednou roと n6 a piin'le乞 i ji 
rozhodovni v z貞 sadnch otzk'ch. Bる乞 nou agendu ii d Rada v,konnJch i editel 
(Executive Board), kter貞  m貞  24 と  len貢 . Osm z nich je samostatnmi z貞 stupci zemi 
(USA, Nる necko, Japonsko, Francie, Velk' Britnie, Saudsk Ar貞 bie, Rusko 
'a 亡 i na) a ostatni pak zastupuji skupiny zem. 
Prostednictvm General A(NAB) si MMF me yn vy器 gement to Borrow (GAB) a New Arrangement to Borrowt a 34 mld. SDR. 
. 只~
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Ceska republika je 亡  lenem tzv. belgick6 skupiny, kde krom6 ni a Belgie je 
ddle Rakousko, B白 lorusko, Mad'arsko, Kazachstan, Lucembursko, Slovensk' 
republika, Slovinsko a Turecko. Belgicka skupina je ze skupin zemi nejsilnj営 i - 
disponuje 5,13 % hlas貢 . Postaveni Cesk6 republiky v ramci t6to skupiny je ziejm6 
z ndsledujiciho grafu. 
Graf 6 . 3: Zem6 belgick6 skupiny podle po6tu hlas貢  
Pramen: MMF, 2006 
仇  ast a と  innost 亡  esk6 republiky v r貞 mci Mezinarodniho m6nov6ho fandu je 
shrnuta v Boxu と  . 1, z n6ho乞  je zejm', 乞  e zatimco poぬ tkem 90. let vyu乞 ivala 
finan己 ni pomoci, nyni se vice podil na ostatnich 亡  innostech fondu. 
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Box と 
 . 1 
亡 R (亡 SFR) a 珂 i丘と ast V MMF 
1990 - op6tovn, vstup do MMF 
1991-92 - poskytnuti technick pomoci a pjと ky ve vJ喜 i 619,5 mil. SDR 
1993 - vznik samostatn' CR a nutnost dal§i pj6ky ve v殖 i 70 mil. SDR 
1994 - piedと asn6 splaceni v喜 ech z'vazk' v貢 i fondu ve v 喜 i 850,7 mil.. SDR 
1995 - vnj駈  smる nitelnost 6 esk6 koruny dle と 
 l貞 nku VIII. Stanov MMF 
1998 - dobrovoln6 zveejhov貞 ni dat 
1999 - hodnoceni dodr乞 ov貞 ni mezin貞 rodn6 uzn貞 van,ch standard貢  
2000 - vroと ni zased百 ni MMF v Praze 
2001 - MMF a Sv6tova banka dokonと ily program hodnoceni sly a stability fin. 
sektoru v 亡  R 
2003 - hodnoceni standard貢 
 v oblasti boje proti prani§ pinav,ch penる z a 
financov貞 nf terorismu, 
- poぬ tek vyu乞 v 貞 ni 亡 
 eskch odbornk jako expert貢 
 v programovch a FSAP 
(Financial Sector Assessment Program) misich do tfetch zemi. 
Fond zam6stn貞 v百  piibli乞 nる  2 700 lidi ze 141 zemf, kte五  pipravujf v rmci 
r6znch odbor貢  podklady pro rozhodovni org貞 n心  4ondu. Zamる stnance 王 i df 
spr白 vtli i editel, kter je z'roveh pedsedou Rady vkonnch editel貢 . Podle 
tradice bv自  prezidentem Sv6tov' banky Ameriと an, proto se sprvnim i editelem 
Mezinrodnho mる nov6ho fondu stdv五  zpravidla Evropan. Sidlem fondu je 
wasnington, avsaK mensi zasLoupeni ma Iona taae V i,eneve, r anzi, 1oxiu a pri 
sdle OSN v New Yorku (MMF i Sv6tova banka patii mezi organizace OSN). 
2. 5 Cile MMF 
Co je 丘  kolem instituce, kter貞  v poslednich letech と  el rostouci kritice a na jej 
v"roと ni zasedni se krom' zhstupc貢  と  lenskch zemi sj登 d'ji z'stupy 
demonstrant? Cinnost fondu doznala v prhbる hu jeho existence mnoha zmる n, jak 
se fond sna乞 il pizp貢 sobit aktuln situaci ve svる tov6 ekonomice, ale z貞 kladni 
丘 koly a cle MMF, kter byly zformulov貞 ny u乞 
 pi jeho zalo乞 eni, se od t doby 
一 v podstat6 nezmる nily, a pesto isou sthle olatn6. 
uaoiem ivIivIrJe : 
a) podporovat mezin'rodni mも novou spolupr貞 ci prostiednictvim sthl6 instituce, 
kterd poskytuje r'mec pro konzultace a spoluprci pi mezinArodnich 
m6nov,ch probl6mech, 
b) napom貞 hat expanzi a vyv航 en'mu r貢 stu mezin貞 rodnho obchodu a pispvat 
tmto k podpoie a udr乞 eni vysok6 zamも stnanosti a r貢 stu reln6ho d貢 chodu 
a ke zv eni produktivity zdroj貢 
 v尊 ech と 
 len貢  jako z貞 kladnho cle 
hospod分 sk6 politiky, 
c) podporovat vnji stabilitu mる ny, aby bylo dosa乞 eno ih dn6ho uspo瓶 d貞 ni 
mも novlch vztah貢 
 mezi leny, aby nedoch貞 zelo ke konkuren亡 nimu oslabov貞 ni 
meny, 
12 三
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d) napom貞 hat pi zakl貞 d貞 ni multilaterlnich platebnich syst6m貢  pro b62n6 
transakce mezi 6 leny a eliminovat mる nov6 restrikce, kter6 by mも ly negativni 
dopad na r貢 st svる tov6ho obchodu, 
e) tvorbou zdroj貢 
 fondu zphstupnit と  lenhm za pim6王 enJch z百 ruk prostedky 
k n貞 prav6 nevyrovnanosti jejich platebni bilance a zabr貞 nit tak negativnimu 
dopadu na n百 rodni nebo mezindrodni prosperitu, 
fl v souladu s v e uvedenlm, zkrdtit dobu a sn脱 it mfru nerovnov豆 hy 
v platebnich bilancich と  len. 
3. Souと asn‘ と  innost MMF 
Jak ji乞 
 bylo zmin6no v 百 e, cfle MMF se od zalo乞 eni tto instituce nezmる nily, 
ale do喜 lo k vlvoji jeho 亡  innosti, aby fond vyhovる l st貞 le se mる nicm potiebam 
svlch と  len五 
 a potebhm vyvjejici se svる tov6 ekonomiky. 
3.1 Tri hlavni と 
 innosti 
MMF je v souasn6 dobる 
 aktivni pfedev§im v tchto oblastech: 
a) dohled (surveillance) ー  jedn貞 
 se o monitoring ekonomick6ho a finanと nho 
vvoje a makroekonomick politiky v と  lenskch zemch, na regionlni 
a glob白 lni 丘 
 rovni; v'sledky fond konzultuje s autoritami と 
 lenskch zemi, 
b) finanと ni asistence (fInancial assistance）ー jde zejm6na o p可と ov貞 ni 
6 lenskm zemim s probl6my platebni bilance a podporu opatteni a reforem 
zamる enlch na nhpravu t6chto probl6m貢 . Finanと ni asistence je poskytov貞 na 
vi ad r貢 znlch forem (bl 乞 e 2.3), p玉 iと em乞 
 v6t喜 ina financovdni je poskytovEna 
podmineと n6 na zklad6 zhvazku pijmajici zemる  piizp貢 sobit svou 
hospod証 kou politiku a prov6st reformy za 丘と 
 elem n貞 pravy probl6m貢 , kter6 
zapi範 inily nutnost tto pomoci. Tato podminる nost je tak d貢 le乞 it貞 
 pro 
zaji§tni bezpeと nosti zdroj貢 
 MMF pro budouci potieby jeho と  len貢 . Vvoj 
schvalen6 finanと ni pomoci zobrazuje graf と  .2. V grafu と  .4 jsou zachyceny 
zem6, je乞 
 si v prbhu existence fondu vypj亡 ovaly nejvice, 
c) technickh asistence (technical assistance) - tato asistence je poskytov貞 na 
vldm a centrlnm bank言 m と  lenskch zemi MMF - jedn貞  se o r貢 zn貞  
expertni 首 
 koleni, kter jsou urと ena piedev§im rozvojovm zemim na vy狙 d貞 ni 
a jsou v6t誉 inou poskytov貞 na zdarma. 
Fond roと n6 utrat 80 mil. dolar6 za technickou asistenci a§ koleni, kter 
pomh' と 
 lenskm zemim budovat znalosti, dovednosti a silnj喜 i instituce 
v oblastech fiskalni, monethrni a kurzov6 politiky, centr貞 lnho bankovnictvi, 
dohledu a regulace finan亡 nich trh6,ii zeni rozpoと t五 
 a ekonomick statistiky. 
T6m節 
 70% tる chto vldaj貢  na technickou asistenci m仕 i do zemi, kde je roと ni HDP 
na obyvatele pod 丘  rovni 1000 dolar. 
Tyto ti hlavni と  innosti MMF jsou podporovany vlastnim ekonomickm 
vzkumem a statistikou. 
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Graf 亡  . 4: 12 nejv6t喜 ch pjemc貢 
 finanと ni pomoci od MMF v letech 1947-2000 
(v mld. SDR) 
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Pramen: MMF, 2006 
Dohled MMF je na rozdl od 6 nanと ni a technick asistence - je王  jsou 
poskytov貞 ny zemim, kter si je vy甑 dajf a potiebuji je - vykon貞 v貞 n neust百 le nad 
ekonomikami v喜 ech と 
 lenskch zemi a nad glob貞 lni ekonomikou a finanと nm 
systmem. Dohled probh', jak ji乞 
 bylo zmfnる no, na globlni, regiondlni a st貞 tni 
urovni. 
Glob'ln (multilaterlnf) dohled spo v貞 
 v monitorov貞 n ekonomickch 
podminek a vvoje na mezin貞 rodnch kapithlovch trzich a v odhadu globlnch 
dopad貢 
 hlavnich trend貢 
 ekonomick'ho a finanと niho rozvoje (napt. situace na 
trhu s ropou と 
 i externi nerovnovhy). Fond pravidelnる 
 hodnot vvoj a vyhlidky 
globlni ekonomiky v publikacich World Economic Outlook (WEO) a dle zkoum貞  
、 upozorhuje na rizika llnan亡 n stability v Global Financial Stability Report (GFSR). 
Pi dohledu nad jednotlivmi stAty (bilaterdlnf dohled) fond udr乞 uje 
dialog s ka乞 dou と 
 lenskou zemi o tmatech tkajicch se vvoje jejf ekonomiky 
a n豆 rodnich i mezindrodnch implikaci jejich hospod証 skch a fInannich politik 
Region'lni dohled fondu monitoruje politiky prov貞 dる n6 region貞 lnimi 
seskupenimi, jako je nap芭 . oblast euroz6ny と 
 i Zpadoafrick貞 
 hospod証 skh 
a mる nov貞 
 unie (WAEMU). Ddle se zabvh regionlnimi implikacemi glob貞 lnho 
呼 v可 e. 
V poslednch letech fond aplikoval svoji dohledovou と 
 innost a technickou 
asistenci jako souと三 st snahy o posleni mezin貞 rodnho finanと nho systmu 
a zv芦 eni efektivity pi prevenci a i e首 enf finanと nfch krizi a vyvinul staldardy 
~ ぐ STAT 日  
a praktick6 manualy v oblastech, za kter zodpovid言 , a sna乏 il se o posleni 
finannch sektor. 
3.2 Kritika MMF 
N貞 zory na 丘  lohu MMF byly a jsou pomも rnる 
 kontroverzni. Tato mezindrodni 
finanと ni instituce se v pr6b6hu sv6ho p貢 sobeni stala terem ostr6 kritiky 
a oocansaycn protestu. tada renomovanych ekonomu 1 dalSich subjektu otevrene 
vystoupila s kritikou jeho fungovni a oznaと ila jej za neefektivni 
a kontraproduktivni v龍 i vytyと enm cil貢 m. Mezi hlavni kritiky z ekonomick 
obce patfi napi. Joseph Stiglitz, bval  hlavni ekonom Sv6tov6 banky (SB). 
Ekonomick kritika 
Ze strany ekonom貢  bv貞  MMF と 
 asto kritizovn za to, 乏 
 e poskytnut finanと ni 
pomoci (vと etnる 
 strukturlnich pizp貢 sobovacich program貢  - Structural 
Adjustment Programm - SAP) podmiiuje spin6nm doporuと ench program貢  
a krit6rii. Plnる nf tる chto podmnek v首 ak dle kritik6 brzdi soci'lni stabilitu, a tudi乞  
zabrahuje naplhovani cl MMF. 
MMF a jeho piznivci v6tinou obhajuji keynesovsk piistup, tim phdem se 
s nimi obecn6 ptiznivci ekonomie strany nabidky dost貞 vaji do otevien6ho sporu. 
Fond と 
 asto prosazuje devalvaci mる ny, co乞  zast貞 nci ekonomie strany nabdky 
kritizuji jako乞 to inflaと nf z貞 sah. Devalvace, zvl館 t6 u chudch st貞 t貢 , p貢 sob spolu 
s dal§imi politikami fondu destruktivnる  na ekonomickou prosperitu, aと koliv 
mnoho jin,ch ekonom貢  s t6mito kritikami nesouhlasi. 
MMF obと as prosazuje programy”丘  spornch opatteni". Doporuと uje zvit 
dan6 v situaci, kdy je ekonomika slaba, za 配  elem generov貞 nf vl貞 dnch pjm五  
a vyrovnni rozpoと tovch deficit6, co乞 
 je opakem keynesovsk6 politiky. Tyto 
politiky fondu kritizuje i J. Stiglitz, kdy乞  argumentuje, 乞  e existence fondu ji乞  
nem' smysl, nebot se pikl'ni k monetaristick6mu pHstupu, piと em王  byl zalo乞 en 
s cilem poskytovat と  len6m zdroje na z豆 klad6 Keynesovch pedstav. Ekonomov 
strany nabdky ve svch kritik白 ch spojuji dopady vy崩 ch dan dan,ch' sporn,mi 
programy s kontrakci ekonomiky. 
Rada ekonom貢  poukazuje na to, 乞  e reformy prosazovan6 MMF a SB 
nepin館 eji v乞 dy prosperitu a finann stabilitu, a uv貞 dji piiklady finanと nich 
krizi, kter6 postihly nan王 iklad jihovfchodni Asii と  i Rusko koncem 90. let. Dal§m 
eonomicxym prolMemem je zaaiuzeni rozvojovycn zemi. itaaa zemi ivu1i 
splceni dluh貢  nem龍 e investovat do vlastnho rozvoje. MMF a SB navc と  asto 
pjと ovaly autoritativnim a dikt貞 torskm re乞 im貢 m, kter6 z pjと ek financovaly 
vlastni armdu sp鷲 e ne乞  poteby svch obyvatel. Podmihov貞 ni pjと ek 
jednostrannる  zam6ien,mi ekonomickmi reformami a liberalizaci trhu " za 
ka乞 dou cenu" tak6 pineslo i adu problm. 
Ekonomick faktory jsou v oblasti rozvojov6 spoluprce と  asto piecefiovny, 
a to jak na stran6 mezin貞 rodnich finanと nich organizaci, tak na stran6 jejich 
kritik心 . Pesto乞 e jsou と  asto form貞 lnも  deklarovny, v 白 nuje se politickm kritriim 
ー  zejm6na ot貞 zce odpovる dnosti vl貞 d pjemc立  pomoci, korupce a dobrho H zen 
a sprvy (good governance) ー  pozornost zcela nedostateと nA. Cel proces h zeni 
STATE 」  
a spr'vy se tak st'vA netransparentnm. Proto by podle n6kterch odbornik貢  
m6lo vedle urit6ho zmる kと eni ekonomickch krit6rii dojit k podstatn6mu 
pitvrzeni kritrii politickch a k zavedeni clench a efektivnich sanknch 
opateni v pfipad6 jejich nepinる ni. Ekonomick ndstroje v tomto smも ru nechybi, 
chybf spi喜 e politick貞  v貢 le je pou乞 it. 
V neposledni' f adる  je と 
 innost fondu v oblasti pjと ek spojov貞 na a mor貞 lnim 
hazardem a kritikov6 tvrdi, 乞 
 ef ada zemi a jejich piedstavitela spol6ha na Domoc 
a pemze Ionou a nema snaau resit domaci ekonomick problem pottebn,mi 
re拓 rmami. 
Ekonomick貞 
 kritika tak6 zd貢 razhuje socihlni dopady opatieni spojenJch 
s pomoci MMF. V rmci program貢  struktur貞 lnch 丘 
 prav (SAP) byly 亡  asto 
zav'd6ny u乞 ivatelsk poplatky za veejn6 slu営 by, a dochdzelo ke き 
 krt貢 m ve 
vl'dnich vdajch. Tyto 喜 
 krty zasahovaly do takovch oblasti, jako je podpora 
v nezam6stnanosti, soci貞 lni davky, vdaje na 喜 
 kolstvi a zdravotnictvi nebo 乞 
 ivotni 
prostrern. ioRove terapie rozvojovch ekonomik mnohokrat vy丘 stily 
v propou営 t6ni, chudobu a ztr'tu socihlnch a 乞 
 ivotnich jistot. Zavad6ni 
uivatelskch poplatk丘 
 zhorilo v i ad6 zemi situaci ve る 
 kolstvi a zdravotnictvi, 
zvl§t pak pro chud6 vrstvy obyvatel. 
Zemる , kter6 se potkaji se spl貞 cenm obrovskch dluh貢 , si nemohou dovolit 
poskytovat prostiedky na socilni, zdravotni と 
 i ekologick poteby svch obyvatel. 
Logickm n豆 sledkem je a padek t'chto sektor', extrmni chudoba a piesn opak 
pvodniho rozvojov6ho z貞 mる ru, tedy zlepgeni kvality 乞 
 ivota obyvatel. 
Dispropor亡 n6 jsou tる mto otes貢 m vystaveny chud6 vrstvy obyvatelstva a zejm6na 
乞 eny, co乞 
 prohlubuje ji乞 
 existujici rozdly. 
Mimoto n'kter Programy strukturlnich 6 prav zp貢 sobily v航 n6 ekologick6 
proolemy. INejenom, ze v ramci snizovani vlacinich vdaju do喜 lo' asto i ke sni乞 eni 
objemu prostiedk貢 
 na ochranu 乞 
 ivotnho prostedi, ale jako ekologicky g kodliv豆  
se tak' projevila proexportn orientace ekonomik, kterou MMF a Sv6tov豆 
 banka 
obhajuji a pedepisuji svm klient貢 m. V neposledni i ad6 je z ekologick6ho 
hlediska problematick貞  zem6dも lsk politika, kterou prosazuji MMF a Sv6tov' 
banka v r言 mci jiえ 
 zmihovanJch SAPs: orientace zem6dlstvi na export, podpo王 en言
と asto je喜 t6 teorii komparativni vhody, mh乞 e vydstit nejen ve ztr貞 tu potravinov6 βobstanosti u i ady zemi, ale souと asn6 i v rozvoj ekologicky velice n'roと nch 
”、 h” 一 1,11‘．ー  
Kritika rozhodovacich proces貢 
 a jednni fondu 
Jdrem t6to kritiky je piesvる dと eni, 乞 
 e mezindrodni finanと ni instituce 
zastupuji pedev§m zjmy rozvinutch zemi (a nadnarodnch korooraci). 
v pripaae ivnvir je tato kritika d百 na faktem, 乞 
 e rozvinut6 zemる 
 maji 
v roznoaovacicn procesech teto instituce absolutni vる t喜 inu. MMF je kritizov百 n za 
to, ze nema vytvoreny dostate亡 n6 mechanismy transparence a vefejn6 kontroly. 
rlapriaian prispivajici zem6 (a zejm6na veiejnost, poslanci a dal首 i zainteresovan 
strany v tectito zemich) maji jen malou kontrolu nad tim. jak tyto instituce 
naaiaaaji 5 prOStredky dahovch poplatnk貢 . Dalim bodem kritiky je necitliv6 
cnovani K pnjemcum konkr6tni pomoci v rozvojovch zemch. Konzultace 
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s pjemci a zejm'na s obyvatelstvem t6chto zemi jsou jen formhlni, a zapojeni 
obyvatel a nevlddnich organizaci v zemich pijmajicich pomoc se zaと in' zvy喜 ovat 
jenom pomalu. Hlavnim partnerem fondu je st'le mistni vlda, と  asto 
s problematickm vztahem k dodr乞 ov貞 ni lidskch pr貞 v. 
Reakce MMF na kritiku 
Pod tlakem m6dii, veejnosti a i ady politik6 piistupuji rpezinhrodni finanと ni 
instituce k nも kterm reform'm s cilem zlep喜 it jak v,sledky svoj pr貞 ce, tak svj 
obraz na veejnosti. K jist6 zm'nる  do喜 lo, byt se mnohdy jednalo spi百 e o zmる nu 
r6toriky ne乞  skute亡 n6ho chovani. Dnes si MMF vce uvる domuje, jak6 dopady maj 
jeho programy na chudobu. Fond si uv6domil d五 le乞 itost participace a vlastnictvi. 
Jednotliv6 programy ji乞  nejsou pouhou zle乞 itosti MMF, guvern6r貢  centrlnich 
bank a ministr貢  financi. MMF si rovn乾  uvも domil nadmる rn6 mno乞 stvi podminek, 
kter6 vede ke ztratる  soustied6nosti. 
Velk6 probl6my, kter6 vyvol貞 va zadlu乞 enost rozvojovlch zemi, vy丘 stily 
v n6kolik projekt貢 , kter6 SB a MMF spole亡 n6 realizuji pro zlep§eni situace. 
Jednim z nich je program HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), v rhmci 
kter6ho jsou skupinる  nejzadlu乞 enj§ich rozvojovch zem postupnる  odpou営 t6ny 
Msti dluhu a jsou vytv駐 eny ptiznivj§i podmnky pro spl貞 ceni pjと ek. 
Kritika Program丘  struktur'lnich u prav vyvolala alespoh ste亡 n6 zm6ny. 
MMF zaal s reformami, kter6 jsou citlivji na socilni dopady. Dal首 im d心 kazem 
postupn6 zm6ny p五 stupu je i nahrazov貞 ni SAPs strategickmi opatfenimi pro 
sni乞 ovani chudoby, na kter maji v6t§i vliv vl貞 dy a ktet6 zahrnuji pipominky 
nevl'dnich organizaci ze zemi pjemc貢  pomoci. 
Dal喜 i zm6ny i reakce na kritiky a vvoj svる tov6 ekonomiky jsou souMst nov 
strategie fondu pro budoucnost. 
4. Budoucnost - MMF mも ni strategii 
Mezin豆 rodni finan亡 ni syst6m pro喜 el za poslednich 20 let znaiiJmi 
prom6nami. Prudk6 roz誉 ifov豆 ni pieshraniと nich kapitdlovch tok貢 , neustl6 
inovace na finanと nich trzich a jejich pokraujici prohlubovhni piedstavuje v'zvu 
pro v首 echny tv貢 rce n白 rodnch politik a samozejmる  pro mezin言 rodni fInan亡 ni 
instituce v と  ele s MMF. 
Zm6ny ve strategii a chovdni fondu lze pozorovat ji乞  od druh6 poloviny 
90. let, zvld喜 t po zkuenostech s finanni krizi v Asii v r. 1997. Tyto zmる ny se 
projevuji zejm6na v 6 sil o posileni dohledov6 funkce MMF a zavedeni tzv." ramce 
mimoMdn6ho p五 stupu". 
Ke zlep喜 eni bilater貞 lnho, regionlnho i multilaterlnho dohledu by mlo 
pisp6t napiiklad zavedeni standarda a kodex貢 , zpr'vy o jejich dodr営 ov豆 ni, 
programy hodnoceni finanと nho sektoru a vlsledn6 posleni transparentnosti 
fondu. Politika mimot貞 dn6ho pHstupu m貞  za cil zv芦 it piedvdatelnost 丘  vる rovch 
politik fondu a zabezpeと it jeho finanと ni pozici. Pievl貞 dajicim n'zorem na budouci 
亡 innost fondu je omezit jadro mand貞 tu a to zejm6na v6t§m d貢 razem na podporu 
mる nov6 a finanと ni stability. 
Souと asn vkonn i editel MMF Rodrigo de Rato Po sv'm n貞 stupu inicioval 
v polovinる 
 r. 2004 proces piezkoumni 6 lohy fondu a pFedlo乞 il v r. 2005 novou 
stedn6dobou strategii. Tato strategie je nyni rozvjena a postupn 
implementov貞 na, piと em mezi hlavni body pat: 
a) nov6 smる ry v dohledu. Pote pi zvl五 d貞 ni zcela novJch glob'lnch 
nerovnovh, . kterm と 
 eli jednotliv6 zemる , podtrhujf potiebu silnjho 
pou v 貞 ni analzy jejich politik a poradenstvi lenskm zemim 』 ze strany 
MMF. Fond potebuje zpfesnit sv' rady zemim, jejich営  ekonomik' mohou mt 
regionlni 亡  i globlni dopad, zvl蘭 t6 tam, kde existuje n台 chylnost ke krizm, 
je営  by mohly ovlivnit svも tov' finanと nf trhy, 
b) zmる na 丘 
 lohy fondu v rozvjejicich se zemich. Vt adも  z t'chto zemi, 
ze kterJoh se stali hlavn globln hr配 i, musi bJt hlavni prioritou roz甑 it 
objektivni a sousted6nou makroekonomickou analfzu s roz自 ien,m 
dohledem nad finanと nimi a kapitlovmi trhy. Z貞 roveh m龍 e fond ud6lat vice 
v piedvidni krizi a jejich nsledn6m f e喜 eni, 
C) efektivnj駈 
 zapojeni v zemich s nizkmi p jmy. Jednou z vzev, kter6 
pted fondem stoji, bude usmrnit a zvl貞 dnout oek'van, nar心 st finannch 
tok貢 
 mezinrodni pomoci a doclit tak vyi r貢 st a spinも ni Rozvojovch cl 
tisicilet (MDQs'o). Toto bude vy営 adovat hlub訂 
 a soustedる nji zapojen 
fondu a z貞 roveh nav'z貞 ni v't亙  spolupr貞 ce se Svる tovou bankou a dal喜 imi 
organizacemi, 
d) zmる na v hlasovacch prvech. Spravedliv' rozd6leni hlasovacch prv 
a 亡 
 lenskch kv6t je kl範 em k legitimit a. efektivit6 MMF. Rychle rozvjejci se 
zem6 (emerging markets) i dal駈と 
 lenov pottebuji mit postaveni ve fondu, 
kter by odr館 elo jejich skute亡 ne postavenf ve sv己 tov6 ekonomice. Vedeni 
fondu navrhuje dvoustupiiovl proces 、 i pravy postaveni lenskch zemi. 
Nejprve by mohlo dojit k ad hoc nav eni kv6t u 亡 
 lenskch zemi, jejich乏  kv6ty 
a hlasovaci pr貞 va jsou nejvce podhodnoceny (zvl館 tる 
 u n6kterch asijskch 
zemf), a posl'ze ve druh6 fzi by mる lo dojit k 貢  pravる 
 hlasovacch pr豆 v tak, 
aby byl poslen vliv nejmen崩 ch len貢 . 
PoMtkem roku 2006 vznesl vkonnl i editel R. Rato n貞 vrh na bedlivj駈  
monitoring m6novch kurz貢 
 a kurzovlch re乞 im貢 
 v piipad' rychle se rozvjejicch 
ekonomik, zejm6na asijskch, ale i dal営 ich. MMF do t6to doby dohl驚 el pouze na 
vvoj mも novch kurz6 ve vysp6lch ekonomik五 ch. V budoucnosti se dle 
pedpokl百 d貞 
 vy諮 idと 
 ast rozvjejcch se ekonomik na konzultacich tkajicch se 
hoszodaiskfch politik lenskch zemi. 
uiensae zeme tyto icroxy privitaly, nicmene vyj吾 diily obavy z toho, 乞  e 
zveejn6ni skuteと nch odhad貢 
 mる novch kurz貢 
 je vysoce citliv貞  informace 
a reakce trh心 
 mohou bt nepiedvdateln6. 
Tyto i dal'f navrhy budou projedn貞 ny na vroと nim zasedni fondu v z貞 h 
2006 v Singapuru. 
'oMillenium Development Goals (MDGs) stanovila Organizace spojen,ch n貞 rod貢  a clem 
sn 王 it na polovinu kli亡 ov' ukazatele chudoby v roce 2015. 
Z'v6r 
Mand貞 t MMF je dnes stejn6 relevantn jako byl v dobる  zalo乞 eni ped vce ne乞  
60 lety. Udr乞 ov貞 ni finanと ni stability je, vzhledem k prohlubujci se globalizaci, 
dokonce d貢 le乞 itj§i ne乞  tornu bylo v prvnich letech, proto乞 e n貞 rodni ekonomiky 
jsou nyni propojeny tる snji ne乞  kdykoliv pedtm. Bる hem uplynulch 60 let poと et 
len貢  fondu znanる  narostl a jejich rznorodost se zv ila. MMF. byl v乞 dy 
v centru vvoje svる tov' ekonomiky a poskytoval svJm 亡  len貢 m pomoc, finanと ni 
i technickou, a tm jim pom'hal zvl貞 dnout doと asn6 nerovnovhy a krize. Ne v乞 dy 
se aktivity fondu setkaly s pochopenim a v 玉  adる  piipad貢  byly dosti nedsp6喜 n. 
Vvoj svる tov6 ekonomiky a と  etn6 kritiky z r心 znch stran zpら sobily, 乞  e MMF 
postupn' mも ni sv6 chov貞 ni a postoje, upravuje strategii tak, aby jeho と  innost 
mる la smysl i v dne着 nich podmink貞 ch a byla pijateln' nejen pro vyspl6 zem. 
Box と  . 2 
MMF v と i slech 
Poと et len: 	 184 zemi 
Poと et zamstnanc: 	 2693 ze 141 zemi 
Celkov貞  hodnota と  lenskch kvt: 308 mld. USD (k 31.3.2006) 
Hodnota poskytnutch pjと ek: 	 34 mId. USD pjと eno 75 zemim 
(z toho 6 mId. USD do 56 zemi za zvhodn6nch podminek) 
Poskytnut' technick血  asistence: 	 381 と  lov6korok貢  ve fIsklnim roce 2005 
Uzavren' dohledov konzultace: 	 124 ve fIsklnim roce 2006 
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